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Cover Legend: “Top: Two orthogonal views of the ab initio SAXS-derived envelope obtained for the phosphoproteinmultimerization 
domain of Nipah virus. The structural model of a trimeric coiled-coil conformation of the protein is shown embedded in the envelope. 
Bottom: Pair distance distribution and experimental SAXS data recorded at different protein concentrations.”
Credit: The author of this ﬁ gure is David Blocquel, PhD student in Sonia Longhi’s team within the AFMB lab, UMR 7257, CNRS and 
Aix-Marseille Université.
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